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-neočekivano dobro uspjela i još iste godine počela je malarija uzmicati, ne­
st a jati i za nekoliko godina u nekim je krajevima potpuno nestala (Dalmacija), 
drugdje je smanjena na najmanju mjeru i na najboljem je putu da i. ondje 
bude potpuno iskorijenjena kao što je već pred više godina u Dalmaciji. Dal­
macija je danas potpuno slobodna od malarije! . 
Svjetska zdravstvena organizacija uzela je u svoj desetgodišnji program 
potpuno iskorjenjenje malarije u čitavom svijetu. To je bez sumnje najsmio-
niji i najgrandiozniji zdravstvena pothvat otkad postoji čovjek. Stoljećima su 
to mnogi narodi živo željeli bez ikakva' izgleda i nade da bi ulspjeli. Čovjek je 
stajao nemoćan i u neravnoj barbi nestajao, propadao. D i a n a s je talkav pothvat 
teoretski moguć, jer naon je poznata ;epideniiologija malartije, a posjedujemo i 
sigurna sredstva za kidanje njenog epidemiološkog lanca. Borba protiv ko­
maraca — preriosnika' malarične zaraze — danas je moguća i relativno laka 
zahvaljujući pronalasku uspješnih insekticida, sredstava za uništavanje inse-
kata (kukaca) svih vrsti, komaraca napose. Treba samo materijalnih sred­
stava i organizirati' tehnički borbu protiv komaraca. Tu je pored materijalnih 
sredstava potrebna i intenzivna suradnja naroda i narodnih Vlaisti, koje mo­
raju shvatiti vrijednost i veliku rentabilnost takove akcije, da bi se maksi­
malno zauzeli za nj eno* ostvarenje. To je možda najteži momenat u ovom 
pothvatu, jer se od malarije izmučen narod teško- aktivira za akciju, čiju 
važnost jedva i shvaća. Naše iskustvo i rezultati dokazuju, da je uspjeh 
moguć, pa se možemo nadati, da će i SZO • uz pomoć sivih. svojih 'olandca, a 
naročito onih koje su specijalno za to zainteresirane, u ovom hvalevrijednom 
pothvatu i uspjeti. 
A nadamo se, da ćemo i mi iskorijeniti i zadnje ostatke nekada zatornog 
zla mnogih, naših krajeva i tako definitivno ukloniti svaku opasnost od po­
novnog oživljavanja endemske malarije. Prim. dr. Eugen Nežić 
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Prva redovna sjednica Upravnog 
odbora Udruženja mlekarskih orga­
nizacija Jugoslavije — 22. III. o. g. 
održana je u Beogradu I. redovna 
sjednica Upravnog odbora Stručnog 
udruženja mlekarskih organizacija 
Jugoslavije. . 
Na sjednici je sekretar Udruženja 
ing. Moma Stambolić izvijestio o iz­
vršenju predračuna prihoda i rasho­
da Udruženja, sekcij a i lista »Mlje­
karstvo«, o predlogu predračuna pri­
hoda i rashoda, pa je usvojen obra­
čun i predračun prihoda i rashoda 
Udruženja, sekcija i lista »Mljekar­
stvo« time, da visci prihoda iz god. 
1959. uđu u rezervni fond Udruženja. 
Predstavnik iz BiH obavijestio je 
Upravni odbor o formiranju Sekcije 
za mljekarstvo kod Poljoprivredno-
šumarske komore BiH. 
Zaključeno je, da se održi sastanak 
uredništva lista »Mljekarstvo«, na 
kojem će se donijeti program za god. 
1961., a da se 9. IV. o. g. sazove po­
sebna sjednica Upravnog odbora, 
koja će nastaviti s raspravom o orga­
nizacionim pitanjima Udruženja i 
sekcija. K. 
Druga redovna sjednica Upravnog 
odbora Udruženja mlekarskih orga­
nizacija Jugoslavije — 9. IV. o. g. 
održana je. u Beogradu II. redovna 
sjednica Upravnog odbora Stručnog 
udruženja mlekarskih organizacija 
Jugoslavije. 
Na spomenutoj sjednici nastavlje­
na je rasprava o organizacionim pi­
tanjima Udruženja I sekcija, pa je 
zaključeno, da sve mljekarske orga­
nizacije budu obuhvaćene u ovom 
Udruženju. K. 
